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Uz -prvi broj 
Ovaj naš prvi broj časopisa iz područja speleologije odraz je svi-
'jesne i odlučne teznje, koja se osjeća u novoj Jugoslav1ji, da se naučni 
rad razvije i podigne na viši stupanj u svima područJima nauke. Do sada 
' iz područja speleologije kod nas nije bilo nikakvog stručnog časopisa u 
kojem bi specijalno bili obrađivani problemi iz spomenute struke. 
Neke zemlje već posjeduju svoj stručni časopis iz ovog područja (»Die 
Hohlec Austrija, »Speleonc Spanija i <t. d.). Konačno smo se i mi odva-
žili da pokrenemo časopis, koji će s jedne strane doprinijeti uspostav-
ljanju većeg kontakta među našim speleolozima, a s druge strane, koji 
će informirati domaću i stranu javnost o bogatstvu koje se skriva 
duboko u našem podzemlju. 
U našem časopisu će naši aktivni i hrabri istraživači dubokih i ne-
ispitanih ponora i pećina iznositi svoja zapažanja i rezultate što su ih 
postig1i na području speleologije. Time će oni postati dionici na otkriva-
nju . upoznavanju, zaštiti i propagiranju prirodnih ljepota i arheoloških 
. vrijednota naše zemlje, a ujedno i nosioci samoinicijativnog naučno­
istraživačkog rada. 
Osim angažiranja sviju naših članova najjače speleološke sekcije u 
zemlji, očekujemo i živu suradnju i pomoć iz svih naših narodnih repu-
blika od strane stručnjaka i amatera (biologa, geografa, arheologa, ge-
ologa) koji se bave proučavanjem više ili manje srodnih problema. U 
želji da se strani stručnjaci- upoznaju sa sadržajem naših radova po-
željno je da autori snabdiju svoje priloge s rezimeom na nekom svjet-
skom jeziku, a u koliko to ne mogu, neka sastave kratki rezime na na-
šem jeziku te će ga uredništvo prevesti na esperanto i1i na neki svjetski 
jezik. Ujedno umoljavamo suradnike, da im članci budu što sažetiji (po· 
mogućnosti do 5 str.). 
Naša je domovina rijetko bogata zemlja pećinama, ponorima i 
ostalim krškim fenomenima. U našoj povijesti pećine su odigrale važnu 
ulogu u obrani naše zemlje. Pećine imaju neobičnu važnost za narodno 
gospodarstvo i problem vode u kršu, a da ne govorimo o važnosti koje 
one imaju za nauku ((geologiju, biologiju, hidrografiiu, arheologiju i sl.). 
Upravo zbog to.ga mogli bismo imati i znatno veći broj speleologa. nego 
što ih uistinu imamo. No moramo priznati da se i na tom polju ide sve-
nabolie. I ovai naš časopis ie dokaz za to. Nadamo se. da će »Speleo'og« 
naći svoie čitaoce među stručni~cima. am::tterima. nlanin~rim~ liubite-
liima orirode, a i među školskom omladinom time opravdati svoje-
pokretanje, 
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